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Los trabajos realizados en áreas portuarias 
del Mediterráneo son especialmente abun- 
dantes en las costas francesas e italia- 
nas (BELLAN, 1962; LEUNG TACK KIT, 
1972; BOURCIER et al., 1979; FRESI et al., 
1981, etc.), mientras que en litoral ibérico 
son realmente escasos y se han circunscrito 
básicamente al estudio de los organismos 
incrustantes (ARIAS & MORALES, 1963, 
1979; ARIAS et al., 1986), y del zooplancton 
(SAN FELIU, 1962; SAN FELIU & MUNOZ, 
1965; VIVES & CROS, 1983; RODR~GUEZ & 
VIVES, 1984; JANSA, 1985; VIVES et al., 
1986). Los estudios realizados sobre la 
fauna de anélidos poliquetos de estos recin- 
tos en todo el Mediterráneo resultan muy 
puntuales y la mayor parte se refieren a 
sustratos duros. Entre ellos cabe destacar los 
trabajos de: QUEIROZ (1968) en el puerto de 
Haifa; VACCARELLA & PASTORELLI (1982) 
y VACCARELLA et al. (1985) en el puerto de 
Bari; CASTELLI & LARDICCI (1985) en Porto- 
ferraio (isla de Elba); FRESI et al. (1983, 
1984) en el puerto de Ischia. 
Con motivo de la actual ampliación del 
puerto de Valencia, se realizó en marzo de 
1990, un estudio sobre el impacto ambien- 
tal en el medio marino en la zona del 
antepuerto. Previamente sólo se habían 
realizado estudios sobre la comunidad 
planctónica tanto portuaria como extrapor- 
tuaria (RADUAN, 1987; GRAS, 1988) y sobre 
la fauna incrustante (TORMO, 1982). El es- 
tudio de impacto ambiental implicó la de- 
tección y caracterización de las comunida- 
des bentónicas asentadas sobre estos fondos, 
y los primeros frutos de este proyecto son 
los trabajos de GINER et al. (1990) y de 
SILVESTRE et al. (1990), sobre moluscos y 
crustáceos decápodos respectivamente. La 
fracción anelidiana fue también objeto de 
análisis, habida cuenta de la importancia de 
estos gusanos en términos numéricos y de 
biomasa en las comunidades bentónicas. El 
inventario de poliquetos recolectados en esta 
campaña recoge un total de 55 especies 
pertenecientes a 24 familias (TENA et al., 
en prensa). Entre ellas cabe destacar a 
Neoamphitrite edwardsi (Quatrefages, 1865) 
y Polydora cornuta Bosc, 1802 cuya pre- 
sencia en el Meditesáneo era desconocida 
hasta el momento, mientras que en la pe- 
nínsula ibérica estaban citadas únicamente 
de las costas gallegas y mar Cantábrico. El 
hallazgo de ejemplares de Rullierinereis 
anoculata Cantone, 1982 aporta la primera 
cita de esta especie para la península ibéri- 
ca, mientras que en el Mediterráneo úni- 
camente había sido localizada en el golfo de 
Catania (CANTONE, 1982). Asimismo, la 
especie Paradoneis ilvana Castelli, 1985, 
constituye una novedad para la península 
ibérica, situándose su localidad tipo en la 
isla de Elba (CASTELLI, 1985). 
El Puerto Autónomo de Valencia (39" 
26,9'N - 0" 18,1'W), se encuentra en el 
interior del golfo de Valencia, construido 
sobre sustrato arenoso, al norte de la desem- 
bocadura del río Turia. 
Para la realización de este estudio se 
seleccionaron 11 estaciones de muestreo de 
sustrato arenoso y fangoso (fig. 1) cuya 
profundidad oscila entre 5 y 15,5 m. El 
material fue extraído mediante una draga- 
ancla bilateral provista de un copo de 1 mm 
de luz de malla, que recoge alrededor de 20- 
25 litros de sedimento. Para la realización 
del análisis textural, fueron extraidos varios 
testigos de sedimento mediante una draga 
Van Veen de 118 m2 de área efectiva de 
muestreo. El análisis sedimentario se reali- 
zó por combinación de tamizaje en seco de 
la fracción mayor de 0,062 mm y el método 
de sedimentación de la fracción fina que 
permite obtener tres fracciones menores a 
0,062 mm (BUCHANAN, 1984). La estima de 
la materia orgánica de cada muestra se efec- 
tuó por calcinación (500" C, durante 4 h), 
previa desecación (100" C, 24 h). 
Para cada especie se indica un listado de 
sus principales sinonimias, a continuación 
se hace una relación del material examina- 
do (estación de procedencia, profundidad y 
número de ejemplares entre paréntesis), 
realizando una descripción detallada en la 
que se resaltan aquellos rasgos morfológicos 
que ayudan a su identificación. Se incluyen 
también, los datos ecológicos de las esta- 
ciones en las que ha sido recogida cada 
especie. Por último, se propone un modelo 
de distribución a partir de las referencias 
de hallazgos y áreas de repartición estable- 
cidas previamente. 
O. Phyllodocida 
h m .  Nereidae Johnston, 1845 
Rullierinereis anoculata Cantone, 1982. 
Rulllerrner ers anoculala CANTONE, 1982: 103- 107, figs. 
1,2. 
Material examinado: St.2, - 15 m (1). 
Un ejemplar completo con 36 setígeros y 12 
mm de longitud por 2 mm de anchura inclu- 
yendo parápodos. El cuerpo es más o menos 
cilíndrico, adelgazándose hacia el pigidio. 
Prostomio subpiriforme, sin ojos, con un 
par de palpos biarticulados y dos antenas 
puntiagudas, más pequeñas que los palpos 
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Fig. 1.  Localización de las 
estaciones en el área de estu- 
dio. 
Location of the stations 
in the studied area. 
(fig. 2A). Trompa sin paragnatos ni papilas, 
armada con un par de mandíbulas dentadas. 
Segmento tentacular con cuatro pares de 
cirros, aproximadamente el doble de largos 
que los palpos. Dos primeros parápodos 
unirrámeos, con cirro dorsal, lóbulo noto- 
podial, lóbulo neuropodial y cirro ventral, 
todos de igual longitud (fig. 2B). Los.res- 
tantes, birrámeos (fig. 2C) con notópodos 
formados por dos lóbulos, el inferior más 
largo que el superior, sedas intercaladas 
entre ambos y cirro dorsal, que no llega a 
alcanzar la longitud del lóbulo notopodial 
superior. Neurópodo con dos lóbulos, si- 
tuándose las sedas en el superior, y cirro 
ventral más corto que el dorsal. En la 
región posterior tanto los lóbulos noto- 
podiales como los neuropodiales y el cirro 
ventral se reducen de tamaño, mientras que 
el cirro dorsal se alarga y llega a sobrepasar 
el resto del parápodo. Sedas de los parápodos 
unirrámeos homogonfas espinígeras. 
Notosedas de los birrámeos homogonfas 
espinígeras, con artejo apical alargado y 
recto. En los parápodos medios y posterio- 
res notosedas de dos tipos: homogonfas 
falcígeras multidentadas (fig. 2D) y homo- 
gonfas espinígeras, éstas últimas, más cor- 
tas que las de los parápodos anteriores. 
Neurosedas supraaciculares mayoritariamen- 
te homogonfas espinígeras, apareciendo tam- 
bién tres o cuatro heterogonfas falcígeras. 
Todas las sedas del haz infraacicular de la 
zona anterior son heterogonfas espinígeras. 
En los parápodos de las zonas media y 
posterior, sedas heterogonfas espinígeras y 
falcígeras multidentadas (fig. 2E) de igual 
morfología que en el haz supraacicular. 
Pigidio con un par de cirros caudales (fig. 
2F). 
En el antepuerto de Valencia ha sido 
recogida en un fondo de fango arenoso con 
partículas de carbón y con restos de fibras 
de rizomas de Posidonia oceanica. En la 
única estación donde se encontraba presen- 
te, el porcentaje de materia orgánica era 
elevado (9,76%) así como el contenido en 
pelitas (61,72%). 
En la actualidad de las siete especies que 
comprende el género Rullierinereis, la 
única citada en el Mediterráneo ha sido 
R. anoculata. Además, de esta última solo 
se tenía noticia de su presencia en una única 
localidad, golfo de Catania, del mencionado 
mar. La especie que más se aproxima a ésta 
es R. gallardoi (PETTIBONE,, 1971), de la 
que se separa, además de por la ausencia de 
ojos, por varios rasgos morfológicos. Por un 
lado, los ejemplares de R. gallardoi, pre- 
sentan únicamente una seda homogonfa 
falcígera en los notópodos de los segmentos 
posteriores, mientras que el nuestro presenta 
dos-tres sedas de este tipo, acompañadas 
siempre de sedas homogonfas espinígeras. 
Además, los cirros dorsales y ventrales de 
los dos primeros setígeros, son más largos 
que los lóbulos podiales en R. gallardoi, 
siendo más cortos en R. anoculata. 
El único dato ecológico de que se dispo- 
ne (CANTONE, 1982) sitúa esta especie en 
fondos de fango, arcilla y arena entre 14,5 
y 18 m de profundidad. Al igual que en su 
localidad tipo (golfo de Catania: 2 ej.), en 
nuestra zona de estudio se muestra como 
una especie rara. 
O. Spionida 
Fam. Spionidae Grube, 1850 
Polydora cornuta, Bosc, 1802. 
Polydora amarincola HARTMAN, 1936: 49, figs. 6-10. 
Polydora ligni BLAKE. 1971: 5-6, figs. 1-2; HARTMANN- 
SCHRODER, 1971:311; LIGHT, 1978:175-178, figs. A-1; 
MICHAELIS. 1978: 107-109, 114, figs. 3,5D; RAMBERG & 
SCHRAM, 1983: 240, figs. 4-5. 
Polydora cornuta BLAKE & MACIOLEK, 1987: 11-15, 
fig. 1. 
Material examinado: St.1, -5 m (5); 
St.3, -7 m (37); St.4, -8,5 m (37); St.5, 
-15,5 m (3); St.6, -8 m (1); St.8, -12,5 m 
(14); St.9, -7 m (6); St.10, - 9 3  m (58). El 
mayor ejemplar completo tiene 14 mm de 
longitud y un total de 46 segmentos. Las 
longitudes de los restantes ejemplares osci- 
lan de 3 a 14 mm de longitud y hasta 1,5 
mm de anchura. 
Prostomio ensanchado anteriormente, 
formado por dos lóbulos redondeados, y 
prolongándose hacia la parte posterior 
formando una carúncula que alcanza el 
margen posterior del 30 setígero. Dicha 
Fig. 2. Rullierinereis anoculata: A. Extremo anterior, vista dorsal; B. Primer parápodo, unirrámeo; C. Parápodo 
birrámeo; D. Notoseda homogonfa falcígera de los parápodos medios y posteriores; E. Neuroseda heterogonfa 
falcígera de los parápodos medios y posteriores; F. Extremo posterior, vista dorsal. 
Rullierinereis anoculata: A. Anterior end, dorsal view; B. Firstparapodium, uniramous; C. Biramous pai.apodium; 
D. Notopodial homogonph falciger seta fiom middle and posterior porapodia; E. Neuropodial heterogonph falciger 
seta from middle and posterior parapodia; F. Posterior end, dorsal view. 
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carúncula posee un tentáculo occipital, 
cónico en los ejemplares más pequeños, a 
la altura del 1" setígero. Cuatro ojos, un 
par anterior, más grande y más separado 
que el par posterior. Dos palpos con un 
surco longitudinal ciliado, largos y muy 
caedizos que pueden alcanzar hasta el 10" 
setígero (fig. 3A). Primer setígero con lamela 
notopodial digitiforme y sin notosedas; 
lamela neuropodial, más corta que la 
anterior, cónica y con neurosedas capilares. 
Los siguientes con fascículos de notosedas 
capilares uni- o bilimbadas, dispuestas en 
dos filas. Setígero 5"ltamente modificado; 
con una fila curvada de seis o siete sedas 
principales en forma de grandes espinas, 
acompañadas de otras sedas más pequeñas, 
plumosas y adheridas dorsalmente a las 
principales (fig. 3B). Las grandes espinas 
poseen un pequeño diente accesorio romo 
debajo del rostro. Algunos ejemplares tienen 
además, tres o cuatro sedas capilares 
notopodiales. Neurosedas similares a las 
notosedas. Ganchos encapuchados a partir 
del 7"etígero en número superior a 15 por 
rama, con una constricción sobre el mango 
y un diente accesorio que forma un ángulo 
conspícuo con el diente principal (fig. 
3C). Algunos ejemplares con diente 
secundario extremadamente reducido 
haciendo muy difícil de observar el 
ángulo entre ambos. BLAKE & MACIOLEK 
(1987) hacen notar estas mismas 
observaciones, aunque sólo en los últimos 
segmentos de sus ejemplares. Branquias a 
partir del 7"etígerb, aumentando de 
tamaño hacia la zona posterior. Son 
anchas y delgadas, y se pliegan sobre la 
linea media del cuerpo. Pigidio con disco 
ensanchado y ano en la cara dorsal 
(fig. 3D). 
En el antepuerto de Valencia se muestra 
como una especie constante. Ocupa 
principalmente fondos fangoso-arenosos, con 
presencia ocasional en arenas finas. Los 
valores de materia orgánica son muy 
variables (entre 1,82 y 12,52%), así como 
el porcentaje en pelitas (entre 4,69 y 
74,82%). 
BLAKE & MACIOLEK (1 987) consideran 
sinónimos a las especies P. cornuta y P. 
ligni basándose en la descripción original 
de Bosc (1802) y en los ejemplares 
recogidos de nuevo en la localidad tipo, al 
objeto de establecer el neotipo de esta 
especie. Por otra parte, la diferencian de P. 
nuchalis y P. cirrosa por la presencia del 
diente accesorio en las sedas modificadas 
del 5"etígero y de las sedas acompañantes 
plumosas, las cuales constituyen un carácter 
único de P. cornuta, que la separa 
claramente del resto de especies del 
complejo Polydora. 
P. cornuta ha sido citada en fondos 
fangosos y arcillosos (HARTMAN, 1936; 
HARTMANN-SCHRODER, 197 l ) ,  arenas 
medias y finas (PLANAS, 1986), y en 
sedimentos constituidos por una mezcla de 
los anteriores (HARTMANN-SCHRODER, 197 1). 
En cuanto a sustratos duros, se ha 
mencionado en grietas de rocas, sobre 
maderas y conchas (BLAKE, 1971), y en 
colonias de Ficopomatus enigmaticus (ver 
HARTMAN, 1936). Está considerada como 
una especie oportunista, que coloniza 
rápidamente medios contaminados o so- 
metidos a estrés ambiental (LEVIN, 1981). 
Es una especie de aguas litorales 
superficiales, entre 0,5 y 20 m de 
profundidad, eurihalina y frecuente en es- 
tuarios (BLAKE, 197 1; HARTMANN-SCHROD- 
ER, 1971; LIGHT, 1978). Se encuentra am- 
pliamente distribuida tanto en aguas atlán- 
ticas como pacíficas de Norteamérica y 
norte de Europa. En la península ibérica 
únicamente se conoce la cita de PLANAS 
(1986) en Lourizan (Ría de Vigo), aunque 
con dudas (P. cf. ligni). Nuestra cita consti- 
tuye la primera para la cuenca del Medite- 
rráneo. 
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Fig. 3. Polydora cornuta: A. Extremo anterior, vista dorsal; B. Espinas y sedas acompañantes del SQsetígero; 
C. Ganchos encapuchados; D. Pigidio. 
Polydora cornuta: A.  Atlterior end, dorsal view; B. Major spines atid companion setae,fiom setiger 5; C.  Hooded 
hook; D. Pygidium. 
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O. Cirratulida 
Fam. Paraonidae Cerruti, 1909 
Paradoneis ilvana Castelli, 1985. 
Paradoneis iliiana CASTELLI, 1985: 273, figs. 3 B y E, 
4 A-D. 
Material examinado: St. 2, -15 m (5). 
Los ejemplares son de peque50 tamaño, no 
llegando a superar los 14 mm de longitud 
por 1-2 de anchura, y presentando el indi- 
viduo completo de mayor talla un total de 
77 setígeros. 
Prostomio triangular y alargado, con dos 
pequeños ojos en la línea de anchura máxi- 
ma del prostomio y dos órganos nucales 
oblícuos en el extremo posterior (fig. 4A). 
Boca en la cara ventral del l o  segmento, 
formada a partir de dos lóbulos laterales de 
éste y cerrada por cinco-seis lóbulos 
digitiformes del l o  setígero (fig. 4B). Nueve 
o diez pares de branquias desde el setígero 
4"fig. 4A) al 12"13" Cirros dorsales au- 
sentes en los primeros setígeros, rudimen- 
tarios en la región branquia1 y aumentando 
progresivamente de tamaño a partir de la 
región postbranquial. Sedas capilares dorsa- 
les y ventrales en todos los setígeros. Sedas 
modificadas liriformes notopodiales a lo 
largo de todo el cuerpo, con dos ramas 
desiguales, de distinto grosor. La más grue- 
sa parece una prolongación del eje prin- 
cipal, mientras que la más delgada se mues- 
tra como una ramificación de ese eje. Cara 
interna de ambas ramas espinulada (fig. 
4C-D). Pigidio con tres cirros anales, dos 
dorsales y uno ventral (fig. 4E). 
En el antepuerto de Valencia se compor- 
ta como una especie rara, ocupando fondos 
de fango arenoso oscurecido por partículas 
de carbón, sin cobertura vegetal y con 
restos de fibras de rizomas de Posidonia 
oceanica. El sedimento presenta valores de 
materia orgánica altos (9,6%) al igual que 
los de pelitas (61,72%). 
Especie muy próxima a P. lyra (Sou- 
thern, 1914), sus rasgos diferenciales más 
importantes se muestran en la tabla 1. Así, 
se distinguen principalmente, por la ausen- 
cia de ojos en P. lyra. Además, el número 
y rango de distribución de las branquias en 
esta especie es diferente, ya que únicamente 
posee de cuatro a siete pares, iniciándose en 
el 4" ó5" setígero, frente a los 10 de P. 
ilvana. Sin embargo, esta pequeña variación 
carecería de significación taxonómica real 
para KATZMANN & LAUBIER (1975). Por 
otra parte, P. lyra sí que tiene lóbulos dor- 
sales digitiformes en la región prebranquial, 
rasgo claramente diferencial de P. ilvana. 
La única referencia de que se dispone 
acerca de su ecología, localiza esta especie 
en fondos arenosos, compuestos por arena 
fina o gruesa, así como, en fondos fangosos 
de la isla de Elba (CASTELLI, 1985). 
O. Terebellomorpha 
Fam.' Terebellidae Malmgren, 1866 
Subf. Amphitritinae Malmgren, 1866 
Neoamphitrite edwardsi (Quatrefages, 
1865). 
Amphitrite gigantea MCINTOSH, 1922:114 P1. 120, 
fig. 11, P1. 125 A, figs. 10 y 10b. 
Amphitrite edwardsi FAUVEL, 1927:245, fig. 84 a-i. 
Neoamphitrite edwardsi: BANSE & HOBSON. 1968:45; 
HOBSON & BANSE, 1981: 92; KRITZLER, 1984:52.37, fig. 
52.32. 
Material examinado: St.10, - 9 3  m (1). 
El único ejemplar encontrado está incom- 
pleto y cuenta con 38 setígeros. El cuerpo 
es ancho, adelgazado hacia el extremo poste- 
rior, con una longitud de 90 mm y una 
anchura de 8 mm, medida en la región más 
amplia del tórax. 
Prostomio con numerosos tentáculos 
filiformes y con un lóbulo cefálico prolon- 
gado lateralmente, formando pequeños 
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Fig. 4. Paradoneis ilvana: A. Extremo anterior, vista dorsal; B. Extremo anterior, vista ventral; C. Notoseda 
modificada liriforme, región branquial; D. Notoseda modificada liriforme, región postbranquial; E. Pigidio. 
Paradoneis ilvana: A. Anterior end, dorsal view; B .  Anterior end, ventral view; C .  Furcate notoseta, hranchial 
region; D.  Furcate notoseta, postbranchial region; E .  Pygidium. 
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Tabla 1.  Principales caracteres morfológicos diferenciales entre Parudoneis ilvana y P. lyra 
Principal morphological differences between Paradoneis ilvana and P. lyra. 
P. ilvana P .  lyra 
Ojos Dos Ausentes 
Branquias Comienzan a aparecer en el Comi. 77an a aparecer en el 
4"etígero. 
10 pares 
, 5- setígero. 
4-7 pares 
Lóbulo dorsal, zona prebranquial Ausentes Digitifomes muy pequeños 
Lóbulo dorsal, zonas branquia1 y Aumentan en longitud desde Aumentan en longitlid desde la 
postbranquial la región branquia1 hasta el región branquia1 (digitiformes) 
pigidio hasta el pigidio 
lobulillos; labio superior del prostomio cor- 
to y redondeado. Ojos ausentes. Tres pares 
de branquias en los segmentos 2" 3" y 4", 
constituidas por un grueso tronco anillado 
del que parten tres ramas que a su vez se 
ramifican en otras tres y cuya anchura va 
disminuyendo progresivamente. Lóbulos 
laterales presentes en los segmentos anterio- 
res, del 2 h l  4" y papilas nefridiales cóni- 
cas, visibles del segmento 3 9 1  11" El 
tórax, con 17 setígeros, posee 13 escudos 
ventrales glandulares y cuadrangulares que 
se inician en el 5" setígero. En los segmen: 
tos abdominales aparece un profundo surco 
ventral. Sedas torácicas a partir del 4"eg- 
mento, capilares con limbo ancho y punta 
finamente denticulada (fig. 5A). Sedas abdo- 
minales ventrales de morfología similar. 
Boceles uncinígeros a partir del 2Qetígero 
(5"egmento torácico). Los seis primeros en 
rango simple (del segmento 2" al 7 9  (fig. 
5B), en rango doble, con los ápices encara- 
dos, en los restantes (fig. 5C). En la región 
abdominal todos en rango simple.. Uncini, 
tanto torácicos como abdominales, con 
morfología avicular y con, al menos, cua- 
tro filas de dentículos sobre el rostro, el 
cual está provisto de un saliente subrostral 
prominente. Abdomen con pínnulas dorsa- 
les que disminuyen paulatinamente de ta- 
maño. 
En el antepuerto de Valencia 
Neoamphitrite edwardsi está mal re- 
presentado, ocupando fondos de arena fina 
con valores bajos de materia orgánica 
(1,82%) y de pelitas (4,69%). 
Los géneros Amphitritides Augener, 
1922, Paramphitrite Holthe, 1976 y 
Neoamphitrite Hessle, 19 17, constituyen tres 
taxones próximos cuyas diferencias se ba- 
san fundamentalmente en la presencia de 
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F ig .  5. Neoamphi t r i te  
edwardsi: A. Sedas tori- 
cicas; B. Uncini torácicos del 
29etígero;  C. Uncini to- 
rkicos del 12"etígero. 
Neoamphitrite edwardsi: 
A. Thoracic setae; B. Tho- 
racic uncini from setiger 2;  
C .  Thoracic uncini from 
setiger 12. A 
lóbulos laterales en la región anterior y en 
el número de branquias. 
El género Neoamphitrite Hessle, 191 7 
estaría definido por la presencia de los 
mencionados lóbulos y por tres pares de 
branquias. 
Entre las especies más próximas a 
Neoamphitrite edwardsi, se encuentra N. 
affinis (Malmgren, 1866) de la que se sepa- 
ra por la menor talla de esta última y por la 
distribución de las papilas nefridiales (del 
segmento 3%1 1l"n la primera y del 3%1 
8"n la segunda). 
Las papilas nefridiales no han sido, sin 
embargo, observadas en los ejemplares que 
KRITZLER (1984) recoge en aguas de Flori- 
da, mientras que el resto de autores mencio- 
na su presencia (FAUVEL, 1927; IMAJIMA & 
HARTMAN, 1964a; AMOUREUX,  1973a, 
1973b; HOBSON & BANSE, 1981). La moda- 
lidad en la ramificación de la branquia 
también es variable, ya que está citada como 
dicotómica para este género según HOLTHE 
(1986), mientras que KRITZLER (1984) la 
describe como tricotómica. En nuestros 
ejemplares se observa claramente 
tricotómica, si bien las papilas nefridiales 
se observan perfectamente. 
Neoamphitrite edwardsi no parece una 
especie muy abundante ni frecuente, a te- 
nor del escaso número de ejemplares exa- 
minados en aquellos lugares donde ha sido 
localizada. En concreto, en la península 
ibérica únicamente se dispone de citas 
extramediterráneas (TENORE et al., 1982; 
AMOUREUX, 1973a; MORA, 1980). Sus pre- 
ferencias ecológicas parecen centrarse en 
fondos arenoso-fangosos o fangosos desde 
Misc. Zool. 15, 1991 
sectores superficiales pertenecientes a pra- 
deras de Zostera y otras fanerógamas mari- 
nas (FAUVEL, 1927; KRITZLER, 1984), hasta 
fangos profundos (AMOUREUX, 1973a). 
Su área de distribución ocupa el sector 
oriental del Océano Atlántico desde el Ca- 
nal de la Mancha y costa atlántica francesa 
(SAINT-JOSEPH, 1894; FAUVEL, 1927; 
CABIOCH et al., 1968), Cantábrico (AMOU- 
REUX, 1973a) y costas gallegas (MORA, 1980; 
TENORE et al., 1982) hasta el golfo de Guinea 
(AMOUREUX, 1973b). En el Atlántico occi- 
dental sólo conocida del golfo de México 
- 
(KRITZLER, 1984), y en el Pacífico, tanto en 
el sector oriental (Washington; BANSE & 
HOBSON, 1968; HOBSON & BANSE, 1981) 
como en el occidental (Japón; IMAJIMA & 
HARTMAN, 1964a). 
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